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Под знаменем
Л Е Н И Н А
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО 
О Р Г А Н :
Первоуральского PH ВКП(б) 
РИК'а и РПС 
С в е р д л о в с к о й  с б л .
П о д п и с н а я  п л а т а
Н а 1 м е с . 1-20 к .
„ 2 — 2-40 К.
.  3  -  3-60 к .
№ $98 (1154) I  2 сентября 1935 года, понедельник ♦ №*198(1154)
Хлебосдача по району
Колхозы /П ервоуральского района в текущ ем го ­
ду должны сдать 3758 цент, зерновых культур  в счет 
плана зернопоставок.
Хлебосдача проходит исключительно вяло. На 29 
августа поступило всего 31,9 цент., в том числе сда­
ли: колхоз им. .Правда* 7,19 цент, рж и, им. Калинина 
11,03 цн , „Новая деревня 0,3 дн и с-хоз комбинат 
Динаса 13,38 цн.
За 30 августа сдавали только три колхоза: 
„Искра" 4,35 пн., им Калинина 9,06цн., „Ленинский 
путь” 27,01 цн., подсобное хозяйство О Б Л Ф О  1,64 и еди 
ьоличник Белоусов В. Г. (Н Утка ) 53 кг. Всего за 
день 42,59 пн.
Р Е Ш Е Н И Я  О Б К О М »  0  Е Г О Р Ш Н Н О  я  Р Е Ж Е  П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Ю Т  В С Е Х  О Т С Т А Ю Щ И Х
(Постановление Свердловскою Обкома )
от 29-ѴПІ 1935 года о хлебосдаче и уборке 
по Еюцшинскому району
Обком ВГСП(б) отмечает, что 
РК ВКІІ(б). рик и директор МТС 
пе развернули необходимой борь 
бы за выполнение решений ДК 
В КП(б) и Обкома В Щ б )  по еда 
че хлеба и уборке и не обеспе 
чили повседневного оперативного 
руководства сдачей колхозами 
хлеба государству. Хлебопоставки 
на деле не стали ведущим звеном 
во всей уборочной работе и пре­
доставлены самотеку. Ряд колхо­
зов даже не приступили к  сдаче 
хлеба. Т ак, на 2 0  августа кол 
хоз „Труженик* не сдал ни одно­
го килограмма, „Л уч“— 1 ,3 ° /0, 
„И-Мир* 0 ,9 ° ;0, имени М олотова- 
2 6 ° J0, „Максима Горького*—4,4° 0
В результате на 2 5  августа 
по району сдано только 2461 
тонна хлеба, вместо подлежащих 
вывозу из-под молотилок и ком­
байнов J3 2 3  тонн.
При наличии в районе 8 слож­
ных тракторны х, 16 полуслож- 
я ы х , 70 конных молотилок и 
11 комбайнов,— молотьба идет 
неудовлетворительно. Молотилки 
де выполняют корм выработки
В колхозе им. Тимирязева 
(предколхоза т. Нмов) косовица 
н ачата  с 26 ию ля, а  к  молоть­
бе приступили только 10  авгу­
ста. Молотилка БДО намолачнва 
ет в день по 5 центнеров. При 
ступившие к работе с большим 
опозданием комбайны имеют ог­
ромные простои. На 23 августа 
ими убрано 6 1 6  г а  или 56 ’ га 
на комбайн. Из 11 комбайнов 
ій рм у выполняют 3 комбайна.
Комбайн Лі< 3 , комбайнер тов. 
Окулов, за все время убрал 
только 19 г а .  Комбайн Л» 8, 
комбайнер т . Буш ара— 2 2  га, 
комбайн Л£ 7 , комбайнер тов.
I  валов— 23 га. За  25 августа
I I  комбайнов убрали 3 2 ,9  га. 
что в среднем приходится по 3 
га  на комбайн.
Решение пленума ЦК ВК1!(б) 
н Обкома ВКП(б) о сроках убор- 
ли фактически сорвано, пяти» 
дневные задания не вы полняю т­
с я , машины работаю т с непол­
ной нагрузкой и не все вклю че­
ны в работу, нормы не вы пол­
няю т. Ж атки самосброски выпол­
няю т по 2 — 3 га . Но району 
сж ато на 2 5  августа  только 
1 8 ,0 0 9  га , заскирдовано 7 .029  
га  и обмолочено ліщіь 4 402 
г а .
В большинстве колхозов орга­
низация труда поставлена не­
удовлетворительно До сего вре­
мени имеются невыходы на р а ­
боту, позднее начало работы в 
пол** (колхоз имени Калинина— 
вред, колхоза т. Черемных, в 
колхозе им. тов. Кагановича ■ 
пред. колхоза тов. Ларионов, в 
колхозе «Красный л у ч» , Д ьян- 
ского сельсовета — пред. колхоза 
тов. Еремпн). В колхозах имени 
Калинина и К агановича не дает
ся отпор кулацко рваческим н а ­
строениям и не ведется работы 
среди ударников, по-большевист 
ски выполняющих решения ДК 
по уборке и хлебосдаче.
Руководящие партийные и со 
ветские организации, правления 
колхозов проходят мимо грубей­
ших нарушений устава с.-х . ар ­
тели (невыполнение государст­
венных обязательств, несвоевре­
менный выход , на работу, невы­
полнение порм выработки) и не 
принимают решительных мер к 
искоренению этих нарушений.
Районное руководство вместо 
решительного развертывания хле­
бопоставок и борьбы с сабота­
жем за  последнюю пятидневку 
снизили темпы сдачи х л е б а м и  
уборки, пы таясь прикрыть свою 
плохую работу по организации 
выполнения решений ДК ссыл­
ками на недостаток запчастеіі, 




I) У казать  бюро РК ВІДОб]. 
на неудовлетворительное выпол 
некие решений пленума ДК
ВКИ(б) и Обкома ВЕП(б) об 
уборке и заготовке сельскохо­
зяйственных продуктов.
Предложить б ю р о райкома 
ВКЛ(б) принять но каждому 
колхозу конкретные меры, обес­
печивающие безусловное вы п ол­
нение уборки и хлебосдачи в 
установленный срок.
2) Для оказания помощи в 
уборке и хлебосдаче колхозам 
имени Калинина и К агановича 
предложить Облзу немедленно 
дополнительно перебросать два 
комбайна, обеспечив в этих кол­
хозах бесперебойный вывоз хле 
ба на заготпункты  непосредст­
венно из-под м олотилок и ком 
байнов,
3 ) Предложить облнрокурату- 
ре т. Лейман расследовать ф ак­
ты  травли ударников в колхозах 
им. Калинина и Кагановича и 
виновных привлечь к  ответствен 
ности.
4 ; Сельскохозяйственному от 
делу обкома ВК!1(б) через дека­
ду проверить выполнение насто­
ящего в о о я к о и е й Е я  г. д о і &я т ъ  
на бюро Обкома
постановление Свердловского Обкома 
В к п (б )  от 29~ V III 7935 г. о хлеб о
сдачей  уборке по рж евскому району
Обком ВКП(б) отмечает, что 
РК ВКП(б), президиум рика, ди­
ректора МТС вместо оперативно­
го руководства допустили само­
тек в выполнении решений июнь­
ского пленума Д К В К П (б) и пле­
нума Обкома об уборке и хлебе 
сдаче. Хлебопоставки в районе 
не превратились в ведущее эве 
но уборочной кампании.
Большинство колхозов до 10 
августа даже не приступали к 
выполнению п лан а хлебосдачи. 
Решение ЦК ВКІ1(б) о вывозке 
хлеба из-под молотилок, комбай 
нов не вы полняется. В резуль­
тате, на 25  августа сдано лишь 
* 5 3 7  тонн зерна вместо 47 6 0  
топа, подлежащ их вывозу из-под 
молотилок н комбайнов
Исключительно плохо органи 
зована молотьба. Молотилки пол­
ностью пе использую тся и рабо­
тающие не выполняю т норм.
Н аряду с резким отставанием 
в уборке, в районе имеется о г ­
ромный разры в с обмолотом. Из 
убранных па 2 5  августа 79 8 9  
га обмолочено лишь 3 2 0 4  га  
при наличии 13 сложных трак ­
торных, 10 полусложных, 10^ 
конных молотилок и 22  комбай­
нов.
Решение пленума ЦК ВК1!(б) 
о сроках уборки сорвано. П яти­
дневные задания по уборке не 
выполняю тся. Уборочные машины 
в большинстве колхозов норм не 
выполняют. Я а 25 августа скоше­
но по району только 7 9 8 9  г а  из 
п лана 2 2 1 2 6  г а , заскирдовано 
лишь 3 5 4 0  га. В большинстве 
колхозов организация труда пос­
тавлена крайне неудовдетво 
рйтельвоі Нормы выработки не 
выполняются. Имеются случаи 
несвоевременного выхода на р а ­
боту (в  колхозах «ПН ОГПУ» — 
предколхоза т. Клевакин. сКр. 
м а я к » — предколхоза т. Зобнин, 
Верный путь» —  предколхоза 
М аньков). Партийпые и советские 
организации, правления колхозов 
не руководят уборкой, хлебопос­
тавкой, борьбы с нарушениями 
устава сельскохозяйственной ар 
тели не ведут.
Директора МТС: Черемисской 
т. Светлов, Режевской— т . Муган- 
дев не обеспечили выполнение 
решения пленума ДК В КІІ(б) о 
работе комбайнов. Нз 22  комбай­
нов на 1 0  августа работало тол ь­
ко 3 комбайна. Комбайн Ла 10 , 
комбайнер т. Холмогоров, присту­
пил к работе только 21 августа , 
гурав за  2- дня 4 га . На 2ѵ ав- 
вуста Черемисская МТС 6  новы ­
ми комбайнами убрала всего 281 
г а , в среднем 46 га  на комбайн.
Реж евская МТС 16 ком байна­
ми убрала 491 га , или в сред 
пем 3 0  -га на комбайн, До сего 
времени из 22 комбайнов, имею­
щихся в районе, выполняют нор­
му только пять, остальны е ком 
байны убирают по 4 —  а га  в 
день.
Обком ВКП(б) поста-
1. У казать бюро РК ВКП(б) 
на неудовлетворительное выпол­
нение решений пленума ЦК 
ВКП(б), Обкома ВКІДб) по хле­
босдаче и уборке и непринятие 
мер, обеспечиваниях выполнение 
уборки и хлебосдачи в уставов 
ленные сроки.
Предупредить orojfo РК ВКП(б), 
что если в ближайшие дни не 
будет достигнут коренной пере- 
лцм в хлебосдаче и уборке, то 
руководство района за невыполне­
ние решений пленума ДК ВКИ(б) 
будет привлечено к суровой п ар­
тийной ответственности.
Предложить б ю р о  райкома 
ВКП(б) немедленно наметить по 
каждому колхозу конкретные ме 
ры и обеспечить безусловное вы ­
полнение решений ЦК ВКІІ(б) и 
Обкома ВКП(б) по хлебосдаче и 
уборке.
2. 0б ‘явить выговор директо­
рам Режевской МТС— тов. Мутан- 
цеву и Черемисской МТС— тов. 
Светлову за невыполнение реше­
ний пленума ЦК ВКН(б) о рабо­
те комбайнов, молотилок и пре­
дупредить их, что если они в 
ближайшие дни не организуют 
бесперебойную работу комбайнов, 
молотилок, тракторных сноповя­
залок, овн будут сняты с рабо 
ты.
3. Указать заместителям ди­
ректоров по политической части 
Режевской МТС— тов. Никольско­
му и Черемисской МТС-тов. 
Корнилову на неудовлетйоритель- 
ное развертывание партийно-ма™ 
совой работы среди комбайнеров, 
трактористов и машинистов МТС. 
Предложить им в ближайшие 
днн коренным образом улучшить 
партмассовую работу среди техни­
ческих кадров, организовать 
социалистическое соревнование 
и добиться не только выполне­
ния, но и перевыполнения каж­
дым комбайнером, трактористом, 
машинистом установленных норм 
выработки.
4. Сельхозотделу О б к о м а  
ВКП(б) через декаду проверить 
выполнение настоящего постанов­
ления и доложить О б к о м у  
ВКП(б),
НА ПУСКОВОЙ с т р о й к е
Вся общественность Ново-Труб 
ного завода сосредоточила сейчас 
все свое внимание аа  пусковом 
периоде. Картина пуска рисуется 
так : газогенераторная станция, 
вступившая в строй 4 дня тому 
назад, через сутки дала га з  но 
газопроводу (около 5 0 0  мтр.) 
на печи .Э ргардта* .
Чтобы дать г а з , нужно было 
пустить элекроподстаицию газо ­
генераторного цеха. Все агр е ­
гаты  газогенераторной первые 
днн экеплоатация показали чет 
кую работу.
Эту работу убедительно иллю 
стрирует следующий пример: 
для  проверки четкости работы 
станции был проведен экспери­
мент— электрические установки 
газогенераторной, вентилятор и 
дизннтегратор тейзена вы клю ча­
лись без предупреждения и все 
же после вклю чения элертроэнер 
гин станция работала нормально.
В трубном цехе по производ 
ству труб по способу В ргардіа 
пресса полностью закончены мои 
тажом, как и все строительные 
работы. Одновременно закончен 
монтаж электроподстанции, насо­
сной, компрессорной установки и 
и все необходимое крановое обо­
рудование. Опробованы две уста­
новки „Леогард Н льгнера" в ста 
новой мотор рееч*ого с т а н а  
(ш тоссбааа).
Все механизмы опробованы на 
холостом ходу.
Вслед за пуском газогенератор­
ной станция на следующие су т­
ки были включены в работу 2  
методические печи для нагрева
заготовок и треткя для дорго. 
31 го в 9 час вечера бш а про­
шиты с неплохими результатами 
заготовки иод прессом Вельмана. 
Безукоризненно управлял прессом 
тов. Рыбаков. Горячее же опро­
бование штоссбанка прошло не­
сколько болезненно. В обеих 
случаях яри подаче * гильз про­
исходило выдавливание протяг. 
ных рабочих колец. Кольца бы­
ли Натолкнуты из своих гнезд. 
Цо мнению технического директо­
ра Самуила Абрамовича Гескина 
и других компетентных инженер­
но-технических работников, коль­
ца оказались далеко некачествен­
ными #
Руководство унравления заво­
да, вместе с управляющим Во­
стокостали тов. Седашевым, ко­
торый активно участвовал во 
время горячегоI; опробования, 
предпринимают все меры к обе­
спечению штоссбанка высоко - 
качественными кольцами для 
дальнейшей бесперебойной работы 
трубопрокатного цеха.
На 1 сентября вамечено вто­
ричное горячее опробование.
Есть все предпосылки к тому, 
что опробование пройдет ус­
пешно и даст соответствующий 
производственный эффект. У 
эксплоата фіонников, особенно 
ударников, непосредственно сто­
ящих у агрегатов, настроевіе 
бодрое, првнякнуто чувством уве­
ренности б том, что в ближай­
ш е  дни страна получит трубы 
для нашего социалистического 
народного хозяйства.
К. Глушаков.
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I, Фашизм и
1. VII конгресс Коммунисти­
ческого интернационала конста 
тирует, что следующие основные 
изменения в мировом положении 
определяют расстановку классо­
вых сил на международной арене 
и задачи мирового рабочего дви 
жения:
а) Окончательная и беспово­
ротная победа социализма в 
Стране советов, победа всемирно­
го значения, гигантски п одняв 
щ ая могущество и роль СССР как 
оплота эксплоатируеашх и угне­
тенных всеГѳ мира и воодушев­
ляющая трудящихся на борьбу 
против капиталистачессой эк 
сплоатации, буржуазной реакции 
и фашизма, за мир, за свободу 
и независимость народов.
б) Крупнейший в истории ка­
питализма экономический кризис, 
из которого буржуазия пыталась 
выйти путем разорения народных 
масс,|оГірекая на голод и выми­
рание десятки миллионов безра­
ботных, снижая до неслыханных 
размеров жизненный уровень тру 
д я д ах ся . Несмотря на рост про 
мышленного производства в ряде 
стран и увеличение прибылей фи­
нансовых магнатов, мировой бур 
жуазии в общем не удалось ни 
выйти из кризиса и депрессии, ни 
задержать дальнейшего обостре 
ния противоречий капитализма 
В некоторых странах (Франция, 
Бельгия и др.) кризис продолжа 
ется, в других перешел в соею 
яние дспдессии, а  в тех странах, 
где производство перешагнуло 
докризисный уровень (Япония, 
Англия), назревают новые эконо­
мические потрясения.
в)Л аступление фашизма, при 
ход к влаети фашистов в Герма 
нии, рост угрозы новой мировой 
империалистической войны и н а ­
падения на СССР, посредством 
которых капиталистический мир 
ищет выхода из тупика своих 
противоречий.
г) Политический кризис, вы ра­
зившийся в вооруженной борьбе 
рабочих в Австрии и Испания 
против фашистов, которая не 
привела еще к победе пролетари­
ата над фашизмом, но помешала 
буржуазии р р о ч и ть  свою фаши­
стскую диктатуру; мощное анти­
фашистское движение во Франции, 
начавшееся в февральской демон­
страция н всеобщей стачке про­
летариата в 1934 г.
д) Революционизирование тру­
дящихся масс во всем капитали 
стическом мире, происходящее под 
влиянием победы социализма в 
СССР и мирового экономического 
кризиса, а также на основе уро­
ков временного поражения проле­
тариата в центре Европы, Герма­
нии. равно кав  в Австрия н Ііс- 
панин — в странах, где боль­
шинство организованных рабочих 
поддерживало социил-демократию. 
Растет могучая тя га  к  единству 
действия в международном рабо­
чем классе. Расширяются револю­
ционное движение в кодовиаль- 
йых странах и советская рево 
люцня в Китае. Соотношение 
классовых сил в мировом мас­
штабе все более изменяется в 
сторону роста сил революции.
В этой обстановке господству­
ющая буржуазия все больше ищет 
спасения в фашизме, в установ­
лении открытой, террористической 
диктатуры наиболее реакционных, 
н а и б о л е е  ш о в н н и 
стических и н а и б о л е е  им­
периалистических элементов фи­
нансового капитала, в целях осу-
раоочий класс
щгствления исключительных гра­
бя гелм а х  мер против трудящие­
ся, подготовки хищнической, им­
периалистической войны, напьдз- 
ния на СЗСІ', порабощеш и и раз­
дела Китая, и на основе всего 
этого — предотвращения револю­
ции. Финансовый капитал стре­
мится обуздать возмущение про­
тив капитализма мелкобуржуаз­
ных масс при посредстве своей 
фашистской, агентуры, демагоги­
чески приспособляющей свои ло­
зунги к настроениям этих сло­
ев. Создавая таким путем себе 
массовую базу и направляя эти 
сдои как реакционную силу против 
рабочего класса, фашизм приво­
дит к еще большему закабале­
нию всех трудящихся финапсо 
вым капиталом. В ряде стран 
фашизм уже находятся у власти. 
Но рост фашизма и его победа 
свидетельствуют Fe только о сла­
бости рабочаго класса, дезорга­
низованного в результате рас­
кольнической политики классово­
го сотрудничества социал-демо­
кратии с буржуазией, но и о 
слабости самой буржуазии, кото 
рая испытывает страх перед осу­
ществлением единства борьбы ра­
бочего класса, страх перед рево­
люцией и не в состоянии уже 
удержать свою диктатуру стары­
ми методами буржуазной демокра­
тии.
2. Наиболее реакционная раз­
новидность фашизма — это фа­
шизм германского типа, нагло 
именуюшвй себя нациокал-соци- 
аллзмом, но абсолютно ничего 
общего не имеющий ни с социа­
лизмом, ни с защитой действитель­
ных национальных интересов гер­
манского народа, а -выполняю­
щий лишь роль прислужника круп 
ний буржуазии и являющийся 
не только буржуазным национа­
лизмом, по и звериным шовиниз­
мом.
Перед лицом всего мира фа­
шистская Германия наглядно по­
казывает, что ждет народные мас­
сы прч победе фашизма. Неистов­
ствующая фашистская власть 
истребляет в тюрьмах и концен­
трационных лагерях цвет рабо­
чего класса, его Бождей я орга­
низаторов. Она разгромила проф­
союзы. кооперативы и все ле­
гальные организации рабочих, 
равно как и все другие нефашист- 
ские политические и культурные 
организации. Оиа отняла у рабо­
чих элементарные праса защиты 
их интересов. Она превратила 
культурную страну в очаг мра­
кобесия. варварства и войны. 
Германский Фашизм является 
главным поджигателем новой им­
периалистический войны и высту­
пает как ударный кулак между 
народной контрреволюции.
3. Подчеркивая рост угрозы 
фашизма во всех капиталисти­
ческих странах, VII конгресс 
Коммунистического интернацио- 
нала> предостерегает против вся - 
кой недооценки фашистской опа­
сности. Конгресс .также отвер­
гает фаталистические взгляды о 
неизбежное 1 и победы фашизма; 
эти взгляды в корне незерны и 
могут породьть лишь пассивность 
и ослабить массовую борьбу про 
тнв фашизма. Рабочий класс мо 
жет помешать победе фашизма, 
если он добьется осущестзленяя 
единства своей борьбы и. свое­
временно развертывая свои бое­
вые действия, не даст фашизму 
окрепнуть,' если он сумеет при 
правильном революционном рѵ-
ководсгвр сплотить вокруг себі 
широкие слои трудящихся горо­
да И JppjBHH.
4. Победа фашизма непрочна. 
Несмотря на мучительные труд- 
поста, создаваемые фашистской 
диктатурой для рабочего движе­
ния, при фашистской власти 
происходи-" дальнейшее расшаты­
вание основ господства буржуа­
зен. Внутренние конфликты в 
лагере буржуазия достигают осо 
бой остроты. Р/шатся легали­
стские иллюзии масс. Накопляет 
ся революционная ненависть ра­
бочих. Все больше раскрывается 
подлость и лживость социальной 
демагогии фашизма. Фашизм пе 
только не принес массам обещан 
ного нм улучшения их матери­
ального положения, но еще боль 
гае увеличил прибыли капитали­
стов путем снижения жизненно­
го уровня трудящихся масс, уси­
лил их эксплоатацию кучкой 
финансовых магнатов, провел их 
дальнейшее ограбление в пользу 
капитала. Разочарование обману­
тых фашистами мелкобуржуаз­
ных слоев города и трудящегося 
крестьянства растет. Разлагается 
и суживается массовая б а з а  
фашизма. Конгресс однако пре­
достерегает против опасных ил 
люзий автоматического круше­
ния фашистской диктатуры и на 
помипает. что только единая 
революционная борьба рабочего 
класса во главе всех трудящих 
ся приведет к свержению фашист 
скоп диктатуры.
5. В связи с победой фашиз­
ма в Германии и ростом фашист­
ской опасности в других странах 
обострилась и обостряется клас­
совая борьба пролетариата, все 
более переходящего к решитель­
ному сопротивлению против фа- 
ш г ’тсеоп буржуазии. Во всех 
капиталистических странах раз­
вивает'',я движение еди н ?»  фроп 
та против наступления капитала 
и фашизма Разгул национал- 
соцнзлистского террора в 1 ер 
мания послужил сильнейшим тол 
чком и к международному еди­
ному фронту пролетариата (лей­
пцигский процесс—кампания за 
освобождение Димитрова и това­
рищей, защита Тельмана и т. д ).
Хотя движение единого фронта 
находятся пока л и ть  в начале 
своего развития, коммунистиче­
ским и социал демократическим 
рабочим Франции, борющимся ру­
ка об руку, удалось отбить пер­
вые атаки фашизма, оказав этим 
мобилизующее воздействие на 
движение единого фронта в 
международном масштабе. Совме­
стная вооруженная борьба соци­
ал-демократических и коммуни­
стических рабочих в Австрии и 
Испанки показала трудящимся 
других стран не только герои­
ческий пример, но и полную 
возможность успешной борьбы 
против фашизма, если бы не бы­
ло саботажа правых и шатаний 
елевых вождей социал-демокра­
тии (а  в Испании также откры 
того предательства большинства 
анархо-синдикалистских вождей), 
влияиве которых на массы ли 
шило пролетариат решительного
революционного руководства н 
ясности целя борьбы.
6. Банкротство ведущей пар­
тии 11 интернационала, герман­
ской социал-дсчократии, облег 
чияшей всей своей политикой по 
беду фгунизма, а также провал 
г лево »-реформ истской социал- 
демократии Австрии, которая д а ­
же перед лицом приближавшейся 
неизбежной вооруженной схват­
ки, с фашизмом отвлекала ^пиро- 
кие массы от борьбы,— чрезвы­
чайно усилили разочарование со­
циал-демократических рабочих 
в и о л а т и к  е социал- 
демократии. II интернацио­
нал переживает глубокий кри­
зис. Внутри социал-демократи­
ческих партий и всего II интер 
национала происходит рассло­
ение на два основных лагеря: 
наряду с существующим лагерем 
реакционных элементов, стараю­
щихся продолжать политику 
классового сотрудничества с бур 
жуазией, формируется лагерь 
революционизирующихся элемен­
тов, выступающих за установле­
ние единого пролетарского фрон­
та и все более переходящиі на 
позиции революционной классо­
вой борьбы.
VII конгресс Коммѵнистпческо 
го интернационала приветствует 
стремление социал-демократичес­
ких рабочих к единому фронту 
с коммунистами, усматривая в 
этом рост их классового созна­
ния и начало преодоления раско 
ла рабочего класса в интересах 
успешной борьбы против фашиз­
м а , против буржуазии.
действий, в организации ю влесг- 
пой самообороны против фашист 
ских нападений: согласованные 
действия в деле оказания пэмо 
щи заключенным и их семьям, 
в области барьбы против соци­
альной реакции; совместные дей­
ствия в деле защиты интересов 
молодежи и женщин, в области 
кооперации, кѵйьтуры, епорта, 
совместпые действия в гелл.х 
поддержки требований труіящ и*- 
ся крестьян и т. д.; создание р а ­
бочих и рабоче - крестьянских 
альянсов (Испания); создание 
длительных коалиций в виде Ра­
бочей партии» пли рабоче-к;1
(США) и т. t
II. Единый фронт рабочего класса против фашизма
Перед лицом величайшей уг­
розы фашизма для рабочего к.тас 
са и вс^х его завоеваний, для 
всех трудящихся и их элемен­
тарных прав, для мира и сво­
боды народов. VII конгресс Ком­
мунистического интернационала 
заявляет, что осуществление еди­
ного фронта борьбы рабочего 
класса представляет на нынеш­
нем историческом этапе глав­
ную, ближайшѵю задачу между­
народного рабочего движения. 
Успешная борьба против на­
ступления капитала, против ре­
акционных мероприятий буржу­
азии, против фашизма -злейше­
го врага всех трудящихся, ли­
шаемых ьсех прав и свобод без 
различия их политически* убеж­
дений, повелительно требует уста 
новления единства действия всех 
частей рабочего класса, незави­
симо от их принадлежности к 
той или иной оргазиз.шии, еще 
до того, как большинство рабо­
чего к іасса об‘едчнитсл на об­
щей платформе борьбы за свер 
женче капитализма в победу 
пролетарской ревглюции. Но имен­
но поэтом/ эта задача обязыва­
ет коммунистические п а р .т  и и 
учесть изменившуюся обстановку 
и применять тактику единого 
фронта по-новому, добиваясь со­
глашения о совместных действи­
ях г организациями трудящихся 
разных политических направле­
ний в заводском, местном, обла­
стном, общенациональном и меж­
дународном масштабе
Исходя из этого, VII конгресс 
Коммунистического интернациона­
ла предлагает коммунистическим 
партиям при проведении тактики 
единого фронта руководствовать­
ся следующими указаниями:
1. Защита непосредственных 
экономических и политических
интернов рабочего - класса, за ­
щита; его против фашизма дол­
ж на $ыть исходным пунктом и 
составлять главное содержание 
единого фронта рабочих во всех 
капиталистических странах. Для 
того, .чтобы привести в движе­
ние широкие массы, необходимо 
выдвигать такие лозунги и фор­
мы борьбы, которые вытекают 
из жизненных потребностей масс, 
из уровня нх боеспособности ва 
данном этапе развития. Не огра­
ничиваясь только призывами 
к борьбе за пролетарскую дик­
татуру, коммунисты должны ука­
зывать массам, что им делаіь 
сегодня, чтобы защитить себя 
от капиталистического грабежа 
и фашистского варварства. Они 
должны путем совместных дей­
ствий рабочих организаций до- 
б и в атк я  мобилизации масс во­
круг программы таких требова­
ний, к іторые рассчитаны на дей­
ствительно.* переложение поезед- 
сюиЭ чрпзиса на плечи господ­
ствующих классов, таких требо 
ваннй борьба за осуществление 
которых дезорганизует фашизм, 
затрудняет подготовку нмпериа- 
лнстнчгской воины, ослабляет 
буржуазию и укрепляет позиции 
пролетариата.
Готовя рабочий класс к бы ­
строй' смене форм и методов борь­
бы при изменения обстоятельств, 
необходимо, по мере роста движе­
ния, организовывать переход от 
обороты к наступлению на ка­
питал. держа курс па организа­
цию j; іссобой политической стач 
кн, обязательно обеспечивая уча­
стие в ней основных профсоюзов 
страны.
2 . Не отказываясь ни на ми- 
нуту от своей самостоятельной 
рабовы по коммунистическому 
ітросіетепию. организаций и мо­
билизации масс, коммунисты дол­
жны в целях облегчения рабо 
чим пути к единству действия 
добнватьея совместных выступ­
лений с социал-демократическими 
партиями, реформистскими проф­
союзами и другими организаций 
ми трудящихся против классо­
вых врагов пролетариата на ос 
нове кратковременных или дли­
тельных соглашений. При этом 
главное внимание должно быть 
направлено на развертывание 
массовых выступлений на ме 
стах, проводимых низовыми ор­
ганизациями путем местных со­
глашений.
Лойяльно выиолняя условия 
соглашения, необходимо своевре­
менно разоблачать всякий сабо­
таж  совместных действий со сто­
роны лиц и организаций, уча­
ствующих в едином фронте в 
случае срыва соглашения немед­
ленно апеллировать к массам, 
продолжая неуетанную борьбу 
за восстановление нарушенного 
единсіва действий.
:Ь  Формы осуществления еди­
ного пролетарского фронта, за ­
вися от состояния и характера 
рабочих организаций и от кон­
кретной обстановки, должны быт» 
разнообразны. Такими формами 
могут, например, быть согласо­
ванные совместные действия ра­
бочих от случая к случаю по 
конкретным поводам, по отдель­
ным требованиям или на основе 
обшей платформы; согласованные 
действия на отдельных предпри­
ятиях или по отраслям произ­
водства; согласованные действия 
в местном, областном, общена­
циональном и международном 
масштабе; согласованные дейст­
вия в деле организации эконо­
мической борьбы рабочих, загав 
ты интересов безработных, про­
ведения массовых политически!
стьянскои партии»
В целях развертывания дви­
жения единого фронта, как дела 
самих масс, коммунисты должны 
добиваться создания выборных 
(а в странах фашистской дикта­
туры— подобранных из наиболее 
авторитетных участников движе­
ния) внепартийных классовых 
органов единого фропта на пред­
приятиях, среди безработных, в 
рабочих кварталах, среди мелко­
го городского люда и в дерев­
нях. Только такие органы, к о ­
торые конечно не должны под­
менять участвѵі: пи х в еді ,ом 
фронте организаций, смогут о х ­
ватить движением единого фронта 
и огромную неорганизованную 
массу трудящ ихся, смогут со­
действовать развитию инициати­
вы мисс в борьбе против на­
ступления капитала и против 
фашизма, и на основе этою  со­
зданию широкого рабочего акти­
ва единого фронта.
4. Везде, где вожди социал- 
демократии, пытаясь отклонить 
рабочих от борьбы ,ш гащиту 
своЕХ повседневных интересов и 
сорвать установление единого 
фронта, выдвигают швроаовеша- 
тельные социалистические' про­
екты (план де Мана и др.), не­
обходимо вскрывать демагогиче­
ский характер подибчых проек­
тов. раз‘ясняя трудящимся не­
возможность осуществления социа­
лизма, пока власть остается в ру­
ках буржуазии. В то же время од­
нако следует использовать отдель­
ные выдвигаемые в этих проек­
тах мер опии .чти я , которые можно 
увязать с жизненными требова­
ниями трудящихся как исходный 
пункт для развертывания массо­
вой борьбы '•дияым фронтам, 
вместе с социал-демократически - 
ни рабочими.
В странах, где у в;асти  на 
ходятся социал-демократические 
празгі тельства (или коалиционные 
правительства с участием социа 
листов), необходимо, пе ограничи­
ваясь только пропагандистским 
разоблачением политики такого 
правительства. мобилизовать ши­
рокие массы на борьбу за осу­
ществление нх практических 
жизненных классовых требований, 
осуществление которых деклари­
ровали социал-демократы в своих 
платформах, в особенности когда 
онн не стояли еще у власти или 
не входили в с став правитеть- 
стга.
э .  Совместйые действия с со­
циал-демократическими партиями 
и организациями пе только не 
исключают, но, наоборот, делают 
еще более необходимыми серьез­
ную обоснованную критику ре­
формизма, социал-демократизма 
как идеологии н практики клас­
сового сотрудничества с буржуа 
зиен и терпеливое раа'яснение
социал-демократическим рабочим 
принципов и программы комму- 
и ’зма.
Вскрывая перед ма гаи и смысл 
дем агогичес^х аргументов пра­
вых социал-демократических вож­
дей против единого фронта, уси 
ливая борьбу против реакцион­
ной час "и социал - демократии, 
коммунисты должны устанавли­
вать самое тесчое сотрудничество 
с теми левыми социал-демокра­
тическими рабоч-мп, функционе 
рами и оргаі-ітачияма, которые 
борются против реформистской 
политики и 'с т о т т  за единый 
Фронт с коммуниста ^скоВ  п ар­
тией. Чем усиленней будет наша 
борьба против реакционного л а ­
геря ссциал-демо іратии, состоя­
щего в блоке с буржуазией, тем 
действительней будет наша по­
мощь революционизирующейся ее 
части. II внутри левого лагеря 
самоопределенгг отдельных его 
элементов пойдзт тем скорее, чем 
решительнее будут коммунисты 
бороться за единый фронт с со­
циал-демократическими партия­
ми.
Вопрос об отношении к прак­
тическом/ осуществлению единого 
фронта явится главным показа­
телем действительных позиций 
различных групч соцнад-демокра- 
тли. В борьбе за  практическое 
осуществление единого фронта те 
соцнал-демоі ратические вожди, 
которые на сю вах  выступают 
как  левые, будут гоставлены в 
такое положенье, ко?да они вы ­
нуждены буду г на деле показать, 
кто из них действительно идет 
на борьбу против буржуазии и 
правых социал-демократов, а 
кто вместе с буржуазной —про­
тив дела рабочего класса.
6 . Избирательные кампании — 
должны быть использованы дда 
дальнейшего развития и укреп 
ления единого фронта борьбы 
пролетариата. Выступая на вы­
борах самостоятельно, развивая 
перед массами программу комму­
нистической партии, коммунисты 
должны добиваться единого фрон­
та с социал - демократическими 
партиями и с профсоюзами (а  
также с организациями трудя 
щихся крестьян, ремесленников и 
т. д .), прилагая все усилия, 
чтобы не допустить избрания 
реакционных и фашистских кан ­
дидатов. Перед лицом фашистской 
опасности, в зависимости от ро­
ста и успехов движения едино­
го фронта, а также в зависимо 
сти от существующей избира­
тельной системы, коммунисты 
могут выступать в избирательной 
камлании с общей платформой и 
с общими списками антифашист­
ского фронта, сохраняя за собой 
свободу своей политической аги­
тации и критики.
7. Стремясь «об'едявнть под 
руководством пролетариата борь 
бу трудящегося крестьянства, 
городской мелкой буржуазии я 
трудящихся масс угнетегных на- 
циональностгй, коммунисты долж­
ны добиваться создания широко­
го антифашистского народного 
фронта на базе пролсіарівого 
единого Фронта, поступая за все 
специфические требования этих 
слоев трудящихся, идущие но 
линии коренных интересов про­
летариата. Особенно важно мо­
билизовать тэддлщихся крестьян 
против фашистской политики ог­
рабления основных масс кре­
стьянства: против эксплоататор- 
ской политики цен ы о ю н ш и ш -
чіского капитала и буржуазных 
правительств, против неносиль 
ного бремени налогов, арендной 
платы, задолженности, против 
принудительной продажи крестьян 
ш г о  имущества, за  государст­
венную помощь разоренному кре 
стьннстау. Работая повсюду сре 
ди городской мелкой буржуазии 
и интеллигенции, раьно как и 
среди служащ их, необходимо 
поднять эти «лои против роста 
налогов и дороговизны, против 
ограбления их монополистическим 
капиталом, трестами, п р о т и в  
гроцентчг^ к а б а л ы ,  против 
: йОльзений и сокращения жало­
ванья государственным и комму­
нальным служащим. Защищая 
интересы н права передовой 
интелдиренции, необходимо все 
мерно поддерживать ее движение 
против культурной реакции и 
облегчать ее переход на сторону 
рабочего класса в борьбе против 
фашизма.
8, В условиях политического 
кризиса, когда правящие классы 
уже не в состоянии справиться 
с мощным размахом массового 
движения^ коммунисты должны 
выдзнгать коренные революцион­
ные лозунги (например, контроль 
над производством, банками, рос 
пуск полиции, замена ее воору­
женной рабочей милицией и 
т . д.), направленные к еще боль 
тем у расшатыванию экономиче­
ской и политической власти бур­
жуазии и увеличению сил рабочего 
класса, к изо люции соглашатель 
ских партий и подводящие рабо­
чие массы вплотную к  револю­
ционному захвату власти. Ес­
ли при таком под‘еме массового 
движения|окажется возможным и, 
в интересах пролетариата, необ­
ходимым создание правительства 
пролетарского единого фронта 
или антифашистского народного 
фронта, не являющегося еще 
правительством пролетарской дик 
татуры, но берущего на себя 
проведение решительных меро­
приятий против фашизма и реак 
ции, коммунистическая партия 
ді/лжна добиваться создания та­
кого правительства. Существен­
ной предпосылкой создания пра­
вительства единого фронта яв­
ляется такое положение: а) ког- 
га буржуазный государственный 
аппарат сильно парализован, так 
что буржуазия не в состоянии 
помешать созданию такого пра­
вительства; б) когда широчайшие 
массы трудящихся бурно высту­
пают против фашизма и реакции, 
но еще не готовы подняться ва 
борьбу за советскую власть; ві 
когда уже значительная часть 
организаций социал-демократии и 
других партий, участвующих в 
едином фронте, требует беспо­
щадных мероприятий против ф а­
шистов и других реакционеров и 
готоза бороться совместно с ком­
мунистами за проведение этих 
мероприятий.
Поскольку правительство еди­
ного Фронта будет действительно 
предпринимать решительные ме­
роприятия против контрреволю 
ционных финансовых магнатов 
и их фашистских агентов и ни­
коим образом не ограничивать 
деятельности коммунистической 
партии и борьбы рабочего клас­
са, компартия будет всемерно 
подерж ивать такое правительство, 
прн чем участие коммунистов в 
правительстве единого фронта 
будет решаться в каждом отдель­
ном случае в  зависимости от 
конкретной обстановки.
111. Единство профдвижения
Подчеркивая особую важность 
установления единого фронта в 
области экономической борьбы 
рабочих и создания единства 
профдвижения, как важнейшего 
этапа в у креаленнн единого фрон­
та пролетариата, конгресс вме­
няет коммунистам в обязан­
ность принять все практические 
меры к осуществлению единства 
профсоюзов в производственном 
и общенациональном масштабе.
Коммунисты стоят решительно 
за восстановление единства проф­
союзов в каждой стране и в 
международном масштабе: за еди­
ные классовые профсоюзы, как 
один из важнейших оплотов ра­
бочего класса против наступле­
ния капитала и ф аш и зм а;'за  
единый профсоюз в каждом про 
изводстве; за  единое об‘единение 
профсоюзов в каждой стране; за 
единые международные о б в и ­
нения профсоюзов по производ­
ствам; за единый Интернационал 
профсоюзов на основе классовой 
борьбы.
В странах, где существуют 
небольшие красные профсоюзы,
необходимо добиваться их вхож­
дения в большие реформистские 
профсоюзы, требуя свободы от­
стаивания своих взгляаов и об­
ратного приема исключенных, а 
в странах, где существуют па­
раллельно большие красные и 
реформистские профсоюзы, об‘ - 
единепия их на равных нача­
лах, па основе платформы борь­
бы иротив наступления капита­
ла и обеспечения профсоюзной 
демократии.
В реформистских и об'единеп- 
ны.х профсоюзах к о м м у  нТі- 
с т  ы должны активно работать, 
укреплять нх и вербовать в них 
неорганизованных рабочих, при­
лагая все усилия к тому, что­
бы этнГ организации фактически 
защищали интересы рабочих и 
становились на деле подлинными 
классовыми организациями. Для 
этого коммунисты должны доби­
ваться поддержки всех членов, 
функционеров я  организаций в 
целом.
Коммунисты обязавы  защи­
щать профсоюзы от всех попы­
ток буржуазии и фашизма огра­
ничить их црава и м  разрушить 
их.
Если реформистские руководи­
тели применят политику исклю­
чений из .профсоюзов революци­
онных рабочих или целых орга­
низации или другие виды реп­
рессий, коммунисты должны мо­
билизовать всю членскую массу 
профсоюзов против раскольниче­
ской деятельности руководства, 
одновременно организуя связь 
исключенных с члепской массой 
профсоюзов и совместную борьбу 
за их обратный прием, за вос­
становление нарушенного един­
ства профсоюза.
Красные профсоюзы и Профян- 
терн должны получить всемер­
ную поддержку со стороны ком­
мунистических партий в их стре­
млении установить совместную 
борьбу профсоюзов всех направ­
лений и добиться единства проф­
движения в национальном и в 
международном масштабе, па ос­
нове классовой борьбы ж проф­
союзной демократии.
IV. Задачи коммунистов на отдельных участиах антифашистского движения
бесправия и милитаризации мѳ"1. Конгресс обращает серьез­
нейшее внимание на необходи­
мость систематической идеологи­
ческой борьбы против фашизма. 
Имея в виду, что глазной, наи­
более опасной формой фашист­
ской идеологии является шови 
низм, необходимо вскрывать пе­
ред массами, что фашистская 
буржуазия под предлогом защи­
ты общенациональных интересов 
осуществляет свою корыстную 
классовую политику угнетения 
п эксплоатацпн собственного на­
рода, как и ограбления и по­
рабощения других народов. Не­
обходимо показать, что рабочий 
класс, борясь против всякого 
рода кабалы и национального 
угнетения, является единствен­
ным подлинным борцом за на­
циональную свободу и независи­
мость народа. Коммунисты долж 
ны всемерно бороться с фаши­
стской фальсификацией историк 
народа, делая все, чтобы исто­
рически правильно в подлинно 
ленинско-сталинском духе осве­
щать перед трудящнмпся масса­
ми прошлое их собственного на­
рода, чтобы увязать свою тепе 
решнюю борьбу с революцион­
ными традициями прошлого. Кон­
гресс предостерегает против вся­
кого пренебрежительного отно­
шения к вопросу о националь­
ной независимости и к наци­
ональным чувствам широких на­
родных масс, что облегчает фа­
шизму развертывание, его шови 
нистически.т кампаний (Саар, не­
мецкие области в Чехословакии 
н т . д.), и настаивает на пра­





жуазного национализма во всех 
'его разновидностях, — комм уни- 
сты отнюдь не сторонники н а ­
ционального нигилизма, прене­
брежительного отношения к судь­
бе собственного народа.
2. Коммунисты должны вхо­
дить во все массовые фашист 
ские организации, имеющие мо­
нополию легальности в данной 
стране, используя даже малейшую 
легальную и полулегальную воз­
можность работы в них для про­
тивопоставления интересов масс, 
входящих в эти организации, 
политике фашизма и для разло­
жения его массовой базы. На­
чиная с самых элементарных 
движений протеста вокруг на 
сущных нужд трудящихся, ком­
мунисты должны гибкой такти­
кой добиваться втягивания в 
движеняие - все более широких 
масс, особенно рабочих, идущих 
еще по несознательности за фа 
шнстами. В соответствии с раз­
растанием движения вширь и 
вглубь, необходимо менять ло­
зунги борьбы, поіготовляя взрыв 
фашистской буржуазной дихта 
туры с помощью самих масс, на­
ходящихся в фашистских орга­
низациях.
3. Защищая энергично и по­
следовательно интересы и требо­
вания безработных, организуя 
их и ведя их на борьбу за полу­
чение работы, за достаточные 
пособия, страхование и т. д.,— 
коммунисты должны вовлекать 
безработных в> движение едино­
го фронта, вытесняя всячески 
влияние фашизма в их среде. 
При этом надо строго учитывать 
/особенности разных категорий 
безработных (квалифицирован­
ные и неквалифицированные, ор 
гапнзованные и неорганизован­
ные, А ж ч я я а  и женщины, мо­
лодежь » т. і.
4. Конгресс подчеркивает пе­
ред всеми коммунистическими 
п а р т и я м и  капиталистиче­
ских стран чрезвычайную роль 
молодежи в борьбе против ф а­
шизма. Из рядов молодежи фа­
шизм главным образом вербует 
свои ударные отряды. Борясь с 
недооценкой важности массовой 
работы среди трудящейся моло­
дежи, принимая действенные ме­
ры для преодоления замкнуто­
сти комсомольских организаций, 
коммунистические партии долж­
ны всемерно содействовать об‘- 
едннению сил всех нефашист­
ских массовых организаций мо­
лодежи, в том числе юношеских 
организации профсоюзов, коопе­
рации и т . д., на основе широ­
чайшего единого фронта, вплоть 
до создания разнвго рода оощих 
организаций для борьбы против 
фашизма, против неслыханного
лодежи, за экономические и 
культурные интересы молодого 
поколения. Необходимо выдви­
нуть задачу создания антифа­
шистской ассоциации коммуни­
стического и социалистического 
еоюзов молодежи на платформе 
классовой борьбы Коммунисти­
ческие партии должны всемерно- 
помогать развитию и укрепле­
нию комсомола.
Ь. Ж изненная необходи­
мость вовлечения в народны! 
едийыі ф р о н т  мяогомил- 
л и о н н ы х масс трудящихся 
жепщйн, в первую очередь работ­
ниц и трудящ ихся, крестьянок, 
независимо от ах  партийных 
взглядов и религиозных убежде­
ний, требует от коммунистов 
усиленной активности в целях 
развития массового движения 
трудящихся женщин вокруг борь­
бы за их насущные требования 
и интересы, особенно в борьб* 
против дороговизны, неравноправ­
ного положения женщины и ее 
фашистского порабощения, про­
тив массовых увольнений, за  по­
вышение зарплаты на основе 
принципа; t равная оплата за 
равный труд», против опасно­
сти воивы. Необходимо в к аж ­
дой отдельной стране, как и в 
международном масштабе, гибко 
применять самые различные ор­
ганизационные формы в целях 
установления к нтакта и совмест­
ной работы революционных, со­
циал-демократических и прогрес­
сивных женских организаций, 
при обеспечении свободы мнения 
и критики, не остан авли вая^  
перед созданием там, где это по­
надобится, и отдельных женских 
организаций.
6 . Коммунисты должны вести 
борьбу за  і. .н-угчевие в ряды 
единого Фронта пролетариата и 
антифашистского народного фрон­
та кооперативных организаций.
Со стороны коммунистов долж­
на быть оказана сам ая актив­
н ая  помощь в борьбе коопера­
ции з» насущные интересы ее 
членов, особенно в борьбе про­
тив дороговизны за кредиты,
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против введения грабительских 
пошлин и новых налогов, против 
ограничения деятельности и р а з ­
грома кооперации фаш истами и
ДР- і
7 . Коммунисты долж ны  брать 
на себя инициативу в деде соз­
дания из вы держ анны х, и спы тан ­
ных элементов движения едино­
го фронта массовой антиф аш ист­
ской самообороны против н а п а ­
д ен и я  фашистских банд.
V, Антш периалистиче- 
сний народным фронт 
в колониальных странах
В колониальны х и п олуколо­
ниальны х стран ах  важ нейш ая 
зад ач а  коммунистов состоит в 
работе по созданию антиим пери­
алистического народного фронта. 
Для этого необходимо вовлекать 
ш ирочайш ие массы в националь­
но-освободительное движение про­
тив растущ ей империалистиче­
ской эксплоатации, против жесто 
кого порабощ ения, за  изгнание 
империалистов, за  независимость 
стран ы ; активно участвовать в 
возглавляем ы х национал-реформи­
стам и  массовых антиимпериали­
стических движ ениях , добиваться 
совместных вы ступлений на осно 
ве конкретной антиим периалисти­
ческой  платформы с национал ре­
волюционными и национал рефор­
мистскими организациям и.
В Китае необходимо сочетать 
расш ирение советского движения 
и укрепление боевой мощи Крас 
нон Армии с разверты ванием  н а ­
родного антиимпериалистического 
движ ения во всей стране. Это 
движение должно проводиться 
под лозунгом нациокально-рево- 
дюционпой борьбы вооруж енного 
народа против империалистиче­
ских поработителей, прежде все­
го  против японского им периализ­
м а и их китайских прислуж ни­
ков. Советы должны стать  об4едк- 
в о т щ и »  центром всА'о китаііско 
го  народа в его освободительной 
борьбе.
П ролетариат 'им периалистиче­
ских стран  в интересах своей 
освободительной борьбы должен 
всемерно поддерж ать освободи 
тельную  борьбу колониальны х 
ж п о іук ол он и ал ьвы х  народов 
против империалистических з а ­
хватчи ков .
VI. Укрепление ковм у- 
нистіічеснЮ партий и 
(шрьСа за политинБокве 
единство рабочего класса
Конгресс с особой настойчиво­
стью  подчеркивает, что только  
дальнейш ее всестороннее укреп  
лев»*’, самих коммунистических 
партий , развитие их иннциати 
в ы , их п р и н ц и п и ал ьн ая . м ар к си ­
стско-лени н ская  политика и п р а ­
в и л ь н ая , ги б кая  так т и к а , у ч и 
ты ваю ш аи конкретную  обстанов 
ку и расстановку классовы х си л , 
м огут  обеспечить мобилизацию  
ш ирочайш их масс трудящ ихся  иа 
едииую  борьбу против ф аш изма, 
нротив капитализм а.
Действительное осуществление, 
едипого Фронта требует от ком ­
мунистов преодоления самодоволь 
ного сектантства  в своих собст­
венны х р яд ах , которое в н а с т о ­
ящ ий момент в ряде случаев 
явл яется  уж е н е  «детской бо­
лезнью  коммунистического дви­
ж ен и е, а  вкоренивш имся пороком. 
П ереоценивая степень революцио 
визирования м асс, со зд авая  ил 
дю зии. Что удалось уж е з а г р а ­
дить дорогу ф аш изм у, в то вре* 
м я , к ак  фаш истское движение 
продолжало н ар астат ь , это сек ­
тантство  культи вировало  на деле 
пассивность Перед фашизмом. 
Подменяя на практие методы р у ­
ководства массами методами ру­
ководства узко-партийной груп ­
пой, зам еняя  массовую  политику 
отвлеченной пропагандой и ле­
вым доктринерством, отказы ваясь  
от работу  в реформистских проф­
союзах и в ф аш истских массо­
вы х организациях , ш аблонизируя 
тактику  и лозун ги  для  в с е х  
стран, не у ч и ты вая  особенности 
конкретной обстановки  в каждой 
отдельной стр ан е ,— это сектант­
ство в значительной  степени за ­
медляло рост коммунистических 
партий, затруд н яло  проведение 
настоящ ей массовой политики, 
мешало использованию  затрудне­
ний классового в р ага  для  укреп­
ления революционного движения, 
меш ало деду завоевания широ­
ких пролетарских масс на сто­
рону коммунистических партий.
Борясь самым энергичным об­
разом за  искоренение всех о стат ­
ков сектантства, являю щ егося в 
данный момент чрезвы чайно серь­
езной помехой для  проведения 
действительно м ассовой , больше­
вистской политики квммунистиче- 
ских партий, коммунисты  должны 
усилить свою бдительность в 
отношении опасности правого 
оппортунизма и вести реш итель­
ную борьбу н ротив всех его кон­
кретны х п роявлени й , и м ея  в ви­
ду, что при широком примене­
нии тактики  единого фронта пра 
в ая  опасность будет н арастать . 
Борьба за  установление единого 
фронта, единства действия рабо­
чего класса  требует наглядного 
убеждения социал-дем ократиче­
ских рабочих в правильности 
коммунистической и неправиль­
ности реформистской политики и 
обязы вает каж дую  коммунисти­
ческую партию  к непримиримой 
борьбе против всех тенденций 
затуш евы ван ия принципиального 
различия м аж ду коммунизмом и 
реформизмом, ослабления крити 
ки социал дем ократизм а, как  иде 
о логи и и п ракти ки  классового 
сотрудничества с бурж уазией, 
против иллю зий, что осуществле­
ние социализма возможно мирным, 
легальны м  путем , против всякой 
установки на автом атизм  и сти­
хийность к а к  в деле ликвидации 
фаш изма, т а к  и в проведении 
единого ф ронта, против приниже­
ния роли партии  и против м а­
лейших колебаний в момент ре­
ш ительного действия.
С читая, что интересы классо­
вой борьбы пролетари ата  и успех 
пролетарской револю ции диктуют 
необходимость н ал и ч и я  в к а ж ­
дой стране единой массовой по­
литической п арти и  рабочего клас 
са, конгресс став и т  перед ком 
мупистическими п артиям и  задачу, 
опираясь на растущ ую  тягу  р а ­
бочих к об‘единепию  социал-де­
мократических партий  или отдель 
ных организаций  с коммунисти­
ческими п артиям и , в зять  в свои 
руки инициативу в деле  этого 
об'едипения. П ри этом надо обяза 
тельно р а з ’я с н я т ь  рабочим, что 
такое об единение возможно толь 
ко при наличии ряд а  условий: 
при условии полной независимо­
сти от бурж уазии  и полного раз 
p u n a  блока социал-демократии с 
бурж уазией, при условии предва 
рителы ю го осущ ествления един 
CTga действия, при условии при 
зн ани я  необходимости револю цион­
ного сверж ения господства бур­
ж уазии  и установления ди к тату ­
ры  пролетариата в форме сове­
тов г при условии отк аза  от под 
держ ки своей бурж уазии в им 
периалистической войне, при ус 
ловии построения партии н а  осно 
ве демократического централизм а, 
обеспечивающего единство воли 
и действия, и проверенного на 
опыте русских большевиков.
Одновременно с этим необходи­
мо реш ительно вы ступать против 
попы ток «левых» социал-демо­
крати ч ески х  демагогов использо 
вать  разочарование среди социал- 
дем ократических рабочих для 
создания новых социалистичес­
ких партий и пового «интернаци­
о н ал а » , н аправленны х против 
коммунистического движения и 
таким  образом углубляю щ их р а с ­
кол в рабочем классе.
V II конгресс Коммунистическо­
го интернационала, сч и тая , что 
единство действия я вл я ется  н а ­
стоятельной необходимостью и 
самы м верным путем к  созданию 
и политического единства проле­
т а р и а т а ,— от имени всех секций 
Коммунистического интернациона­
ла за я в л я е т  об их готовности н а ­
чать  немедленно переговоры 
с соответствую щ ими партиям и
II интерн аци он ала об установле­
нии единства действия рабочего 
к л а с с а  против ' н аступления к а ­
п и тал а , фаш изма и угрозы  им­
периалистической войны , а  т а к ­
ж е о готовности Коммунистичес­
кого интернационала в этих це­
л ях  вступить в переговоры со 
II интернационалом.
ѴП. За советскую 
власть!
В борьбе за  защ и ту  б у р ж у аз­
но - дем ократа чесіЛ х свобод и з а ­
воеваний трудящ и хся  против фа­
ш изма, в борьбе за  свержение 
ф аш истской диктатуры  револю 
ционный пролетариат подготов­
л яет  свои силы , укрепляет бое­
вы е связи  со своими сою зника­
ми и н ап равл яет  борьбу в ц елях  
завоевания действительной демо­
кратии  трудящ ихся —  советской 
власти .
Дальнейш ее укрепление С тра­
ны советов, сплочение мирового 
пролетариата вокруг нее и м огу­
чий рост международного а в т о ­
ритета коммунистической партии 
Советского Союза, начавш ийся 
поворот социал-демократических и 
организованны х в реформистские 
профсоюзы рабочих в сторону 
революционной классовой борьбы, 
и арастапи е массового отпора ф а­
ш изму и рост революционного 
движ ения в к ол он и ях , упадок 
II интернационала и рост Ком
монистического интернационала г 
— все это ускоряет  и будет у ск о ­
рять  развити е мировой соц и ал и ­
стической револю ции.
К апиталистический мир N iep e  
ходит в период резких столкно­
вений в р езул ьтате  обострения 
внутренних и внеш них противо­
речий к ап и тал и зм а.
Держа курс на эту  перспекти­
ву революционного развити я, V II 
конгресс Коммунистического н н тер  
национала п ризы вает коммунисти­
ческие п артии  к  величайшей п о ­
литической активности  и смело­
сти , к неустанной борьбе за 
установление единства действий 
рабочего к л асса . Установление 
единого фронта рабочего к л асса—  
это решаю щее звено подготовки 
трудящ ихся к  предстоящ им вели ­
ким боям второго тура пролетар­
ских революций. Только сп лоче­
ние пролетари ата  в единую м ас­
совую политическую  армию обе­
спечит его победу в борьбе п р о ­
тив фаш изма и власти  к ап и та­
ла, за  ди ктатуру  пролетари ата  ц 
власть советов. «Победа револю ­
ции никогда не приходит сам а. 
Ее надо подготовить и зав о евать ,. 
А подготовить и завоевать  
ее может только  си льн ая  п р о і ■ 




К о м м у н а  „Н и ва  ( п р е д с е ­
д а т е л ь  В е к ш е г о н о в )  п о л ­
н о с т ь ю  в ы п о л н и л а  п л а н  с е ­
н о з а г о т о в о к .  С д а н о  1 0 0  
ц е н т н е р о в  с е н а .
ЗАКОНЧИЛИ ОЗИМЫИ СЕВ
Намерений колхоз  „ А в а н ­
гард" (председатель Аниси- 
M ot) закончил озимый сс&. 
Посеяно 71 га чистосортны ­
ми^ Семенами „ В я т к а * .




се кц и я  но работает
Е д и н о л и ч н ы й  с е к т о р  М а­
р и и н с к о г о  с - с о в е т а  в  т е к у  
щ е м  г о д у  д о л ж е н  с д а т ь  4 0  
ц е н т а ,  з е р н о в ы х  к у л ь т у р  в  
с ч ^ І - п л а н а  з е р н о п о с т а в о к  
и  6 3 /  ц е н т ,  с е н а  п о  к о н т ­
р а к т а ц и о н н ы м  д о г о в о р а м .  
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  н и  
о д и н  е д и н о л и ч н и к  и з  2 4
х о з я й с т в  н е п р и с т у п и л  к
в ы п о л н е н и ю  с в о и х  о б я з а ­
т е л ь с т в .  Го ж е  п о л о ж е н и е  
в  к о л х о з е  „ К о м м у н а р " .
З а г о т о в и т е л ь н а я  с е к ц и я  
( р у к о в о д и т е л ь  К а б а н и н )  н е  
в е д е т  н и к а к о й  р а б о т ы  с  
м о м е н т а  в ы б о р о в  (1 9 3 4  г ) . 
2 8  а в г у с т а  б ы л о  т о л ь к о  
п е р в о е  з а с е д а н и е  с е к ц и и .
В ы в о д ы ,  д а н н ы е  п л е н у м о м  
М а р и и н с к о г о  с о в е т а  о  р а б о т е  
с т а р о г о  р у к о в о д с т в а  с о в е т а ,  
д о л ж н ы  б ы т ь  о с н о в о й  д л я  
к а ж д о г о  д е п у т а т а  с о в е т а ,  
и  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  д л я  
к а ж д о г о  р у к о в о д и т е л я  с е к ­
ц и и
П р е д с е д а т е л и  с о в е т о в  
о б я з а н ы  в л и т ь  п о д  п о в с е д ­
н е в н ы й  к о н т р о л ь  р а б о т у  з а ­
г о т о в и т е л ь н ы х  с е к ц и й ,  о к а  
з ы в а я  и м  п о в с е д н е в н у ю  
п р а к т и ч е с к у ю  п о м о щ ь .
Ч и с т о в
П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  В  Ш К О Л Е
А  п е д а г о г и ч е с к и м и  
к а д р а м и ?
Т у т  „ о к о ш е ч к и ” е с т ь  
Н е  и м е е м  п р е п о д а в а т е л я  
п о  ф и з к у л ь т у р е ,  м а т е м а т и  
к е ,  и з о  и н е м е ц к о м у  я з ы ­
к у ;
1— Ч е м  о т л и ч а е т с я  э т о т  
у ч ѵ б н ы й  г о д  о т  п р о ш л о г о ? '  
у Т о в .  С т у  п и н  и п е д а г о г  
п о  л и т е р а т у р е  т о в .  И в а н о ­
в а  А н т о н и д а  В а с и л ь е в н е  
о т в е ч а ю т :
- - Н и к о г д а  е щ е  н а ш а  ш к о *  
л а  т а к  х о р о ш о  н е  р е м о н ­
т и р о в а л а с ь .  М ь ф і е  в с т р е ­
ч а в  и е щ е  т а к о г о  п о д ъ е м а  
с р § д и  д е т в о р ы .  В о  в с е х  
к л а с с а х  в е с е л ь е  и  р а д о с т ь  
P d  м та  н а р я д и л и с ь ,  с л о в н о -  
в П р а з д н и ч н ы й  д е н ь .  Н е т  
с о у н е н и я ,  ч т о  э т о т  у ч е б ­
н ы й  г о д  б у д е т  б о л е е  в ы с о ­
к о к а ч е с т в е н н ы м  п о  с р а в н е ­
н и я  с  п р е д ы д у щ и м  в с м ы с ­
л е  у ч е б ы ,  д и с ц и п л и н ы  а  
т .  д .  М ы  о т д а д и м  в с е  с и Л ь  
и з н а н и я ,  ч т о б ы  о п р а в д а т ь -  
з а б о т у  п р а в и т е л ь с т в а ,  п а р ­
ти я . и н а ш е г о  л ю б и м о г о  
И о с и ф а  В и с с а р и о н о в и ч а  С т а ­
л и н а  к  н а ш е й  с о в е т с к о і? :  
ш к о л е ;
У л и ц а  Л е н и н а  с е г о д н я  
ж и в е т  н е о б ы ч а й н о й  р а д о ­
с т ь ю  д е т в о р ы .  Р е ю т  к р а с ­
н ы е  г а л с т у к и  п и о н е р о в  
О н и  с е г о д н я  п р и ш л и  в 
ш к о л у  н а р я д н ы м и .
Н е  у с п е л  ш к о л ь н ы й  к о ­
л о к о л ь ч и к  з а з в е н е т ь ,  к а к  
ч и с т ы е  у ю т н ы е  к л а с с ы  
з а п о л н и л и с ь  в е с е л ы м и ,  б о д ­
р ы м и  р е б я т а м и .  В  ш е ­
с т о м  к л а с с е ,  с в е с е л о й  у л ы б  
к о й  н а  л и ц е  с и д и т  в с е м  
з н а к о м а я  о т л и ч н и ц а  у ч е б ы  
К о р м и л ь ц е в а  А н н а ,  Б е л я ­
н и н  Л е н я ,  з а м е ч а т е л ь н о  
с д а в ш и й  и с п ы т а н и я  п о  л и ­
т е р а т у р е ,  Г іо р т н о в а  Л и д и я .  
Н а ч а л с я  у р о к .  Р е б я т а  с и ­
д я т  н е п р и н у ж д е н н о  и с п о ­
к о й н о .  П р а в д а ,  н е к о т о р ы е  
о г л я д ы в а ю т  с т е н ы  к л а с с о в .  
С т е н ы  с е г о д н я  н е у з н а в а е ­
м ы , о н и  п о б е л е н ы ,  п о л  
п о к р а ш е н .  О с о б е н н о  х о ­
р о ш о  в ы г л я д и т  4 -й  к о р п у с .
—  А ф а н а с и й  А л е к с е е в и ч ,  
к а к  в ы  о б е с п е ч е н ы  у ч е б н и к а  
м и ?
Д и р е к т о р  Ф З Д  т о в .  С т у -  
п и н  б е з  з а м и н о к  г о в о р и т :
—  О с н о в н ы м и  у ч е б н и к а ­
м и  м ы  о б е с п е ч е н ы  н а  8 0  
п р о ц .  Э т о г о  в п р о ш л о м  
г о д у  н е  б ы л о . И . Г я у ш э н о з
Ври д. редактора Г1ЕНКИК.
О  Б '  Я В Л Е Н И Я  
П О Т Е Р Я Л С Я  М А Л  Г ч  И К
ія е  -ин Л еонид С тепанович,
9 л#т, блонди !, волоса короткие, белые. Олежда: короткое’ 
темно-синее пальто с поясом, коричневая выцветшая фуражка, ев 
няя выцветшая фуфайка, нательная черчая рубашка в белый лиф 
чик, черяые бумажные длинные брктя, под низом трусы, на но 
r tx  красные старые ботинки и голубые ноекк. Рост около 00 сан. 
тиметр в.
Просьба знающих сообщить разыскивающим родителям В ГОр
П ервоуральск, улица  Свердлова, № 42, С лезику  Степ 
И ванов. £
Утеряна справка о соцпроисхокіевии, профбилет союза стр* 
ителей на ѵ.чя Т ю ш и я ко в а  А. Е ,— Трубстрой, новые землянки 
ул. Ленина; д.~1М St.
